







Syntheses of Methyldibenzofurans 
Takashi KEUMI， Yoshibumi OSHIMA 
(Received Oct. 15， 1975) 
The synthetic methods of 1-， 2-， and 3-methyldibenzofurans were investiga-
ted. 1-Methyldibenzofuran (bp 114-114.50Cj3 mmHg) was synthesized in a 20% 
total yield from 2-methylcyclohexanone and phenol via four steps. For the 
synthesis of 2-methyldibenzofuran (mp 44.5-45.50C)， Mayer's method was 
modefied to obtain it in more good yield. 3-Methyldibenzofuran (mp 64.5-65.50C) 
was synthesized in a 38% total yield from 3-chlorocarbonyldibenzofuran via 









































[1Jの分析値.C76.49%， H7.86%， C13 H16 02と
しての計算値.C76.44%. H7.90% 
IR (Neat)νc=o 1720cm-1 









[3Jの分析値.C 83.88%， H 7.58% C13 H14 0と
















水洗して [4Jの粗製品 276g (m p46.....48 oC， 収率
95.2%，文献4)86.2%)を得たD エタノー ノレ 300m.e
から再結晶して (4)の精製品255g(mp 48.....490C， 
文献4) 48.....490C)を得た。
(4)の分析値， N 6.00% 
C18 Hll NOaとしての計算値.N 6.11% 
IR (KBr).νN02 1525， 1352cm-1 












C1S H13 NO ・HClとしての計算値.N 5.94% 
IR (KBr)，νNHSCl 2800， 2570cm-1 
2.2.3 2-MD 










2.3.1 3ー ジベンゾフラノイルアエリン [6J
ジベンゾフラ γ 3ー-カルポン酸のクロリド (mp128 
---1290C6)) 50g. アエリン 40g，ピリジン 100m.eの
混合物を 1時間煮沸し，冷却後，水を加えて生じた沈
殿を炉別， 水洗して (6J57g (mp 238.....239口C，収
率92%)を得た。アルコールから再結晶して (6Jの精
製品 (mp240.....2410C)を得た。
(6Jの分析値， C79.21%; H 4.54%， N 4.72% 
C19 H1S N02としての計算値，C 79.43%， H 4.56 
%， N 4.88% 
IR (KBr)， lJc=o 1655cm-1 
2.3.2 3-ホルミルジベンゾフラン(7]









(7Jの分析{昆 C79.27%. H 4.02% 
C13 Hs O2としての計算値，C79.58%. H4.11% 
IR (KBr).νc=o 1692cm-1 
2.3.3 3-MD 























Table 1 Characterizations of Methyldibenzofurans 
MD Recryst. 
MpOC Elemental Analysis NMR 
Solvent Bp Cf Hf Cc Hc δ 
1-MD 114--114.5 85.65 5.79 85.69 5.53 
3mmHg 
2-MD MeOH 44.5--45.5 85.49 5.52 85.69 5.53 
3-MD EtOH.〉H2064.5-65 85.67 5.71 85.69 5.53 
(5:1 











Table 2 UV Spectral Data of Methyldibenzofurans 
in Cyclohexane 
MD C B 
1-MD 211.0(4.45) 222.0((44.5166)  
252.5 
2-MD 215.0(4.56) 221.5〈(4.5393) 
250.7(4. 













































クトル結果を比較すると Lb吸収帯は 2-MDが，La 
吸収帯は 3-MDが最も長波長側へシフトし，吸収強
度も大きくなっているo このことは著者らの帰属をさ
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